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Dalam kenyataan hidup manusia dalam bermasyarakat bentuk tolong menolong bukan hanya 
dalam hal jual beli atau usaha kerjasama akan tetapi melaksanakan jual beli atau perdagangan dan 
usaha kerjasama yang dikaitkan dengan perjanjian yang apabila hal itu dilakukan dengan sungguh-
sungguh akan membantu kedua belah pihak yang ada di dalamnya. Rumusan masalah dalam 
pembahasan ini adalah; 1. Bagaimanakah diskripsi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli antara 
petani dengan KUD Tepad Jaya di Kecamatan Tembeleng Kabupaten Jombang, selama tahun 
1995. 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut. 
Metode pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode 
verifikatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Pelaksanaan perjanjian jual beli yang 
dilakukan antara petani dengan pihak KUD Tepad Jaya di kecamatanTembelang Kabupaten 
Jombang, merupakan kebiasaan yang berlaku bagi para petani setiap kali akan mengerjakan 
sawahnya. 2. Perjanjian jual beli sebagaimana yang telah disebutkan tidak sesuai dengan 
peraturan-peraturan atau undang-undang hukum Islam, karena syarat dan rukunnya belum 
terpenuhi. 
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